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(1) Hydrological Sciences for Managing Water Resources in the Asian Developing World, June 
8-10, 2006, Guangdong International Hotel, Guangzhou, China 
http://cwre.zsu.edu.cn/mwra/index.htm  
 
 
(2) Global Water System Project – 2nd Asian Meeting, June 8-10, 2006, Guangdong International 
Hotel, Guangzhou, China 
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